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 كتاب السبعين لفظة المفردة
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 :مقدمة . 1
عندما أدخل أبو الأسود الدؤلي نظاَمي الإعجام والإشكال وضبط بذلك رسم المصحف الشريف ونطقو، 
أسس بذلك لتمك الحركة العممية الكبيرة التي عرفتيا عموم المغة عمومًا والدراسات القرآنية خصوصًا في 
من موضع أن اىتمام المسممين البالغ بالقرآن الكريم أثار اىتمام  العقود اللاحقة. وكنت أبنت في أكثر
السريان والييود الذين أخذوا نظاَمي الإعجام والإشكال عن العرب ليضبطوا بيما كتابتييم السريانية 
 .والعبرية، وكذلك مناىجيم في الدراسات المغوية ليطبقوىا عمى لغتييم السريانية والعبرية
كبيرة في بداية دراساتيم المغوية لأن النص العبري لمتوراة كان يعاني في تمك الفترة  واجو الييود صعوبة
من معضمتين كبيرتين ىما: فقدان الإسناد في الرواية، لأن العبرية التوراتية أصبحت لغة ميتة ابتداء من 
بي السود الدؤلي القرن الخامس قبل الميلاد، ولأن النص العبري لمتوراة روي منذ ذلك الوقت حتى وقت أ
بدون إعجام ولا إشكال، الشيء الذي يعني أن أحدًا لا يعرف عمى وجو الضبط كيف كانت آياتو تنطق، 
جميور  شبو منسية عندمن جية، والإىمال من جية أخرى، لأن التوراة أصبحت في القرن الثاني اليجري 
نشوء فرقة لدى الييود أطمق عمييا فيما  الييود بسبب طغيان التممود البابمي عمييا. وأدى ىذا الوضع إلى
بعد اسم "القرائيين" نسبة إلى كثرة "قراءة المقرأ" أو كتاب العيد القديم. أسسس ىذه الفرقة في بغداد عنان 
 1ميلادية). 577ىجرية ( 851عفر المنصور المتوفي سنة جبن داود الذي ظير كزعيم لمفرقة أيام أبي 
الييودية في مسائل كثيرة أىميا عمى الإطلاق رفضو لكتاب التممود (التممودين تركز نقد عنان لأحبار و 
ونسبوىا إلى موسى، ومطالبتو بالعودة غير  حبارالبابمي والمقدسي) واعتباره إياه بدعة ابتدعيا الأ
  2.المشروطة إلى كتاب العيد القديم مصدر الديانة الييودية الوحيد حسب قولو
ىذا إلى الاىتمام بأسفار العيد القديم، فقام المسوريون، وىم  3ييود التي أسسيا عنانأدت حركة القرائين ال
من القرائين، بإدخال نظاَمي الإعجام والإشكال في عبرية العيد القديم معتمدين في ضبط نطقو عمى 
                                                          
. والقرقساني 9391. نيويورك، 31، الصفحة 1انظر كتاب الأنوار والمراقب لأبي يعقوب إسحاق القرقساني. المجمد   1
 .واحد من أىم متكممي الفرقة القرائية
كل المعمومات الواردة في ىذا المقال بخصوص القرائين الييود مأخوذة من الكتابين التاليين: أبو يعقوب إسحاق   2
 .9691ِسيِفر ىا َقبلاه)، لندن، ( הקבלה ספרوا  براىيم بن دواد،  9391القرقساني، الأنوار والمراقب. نيويورك، 
، الصفحة 1مة اليرطقة. ويقول القرقساني (الأنوار والمراقب، المجمد الييود إلى الخميفة الذي أودعو السجن بتي شكى  3
) أنو التقى في السجن بالإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنو، الذي أشار عميو بمقاء الخميفة أبي جعفر المنصور 31
وتعرف فرقتو في المصادر وشرح معتقده لو، وىو ما تم بالفعل حسب رواية القرقساني فعفا المنصور عنو وأطمق سراحو. 
  ."الإسلامية باسم "العنانية
تكممون بيا قبل الآرامية الييودية، وىي الآرامية التي دون كثير من الأدب الييودي بيا، والتي كان الييود ي
نتشرت الفرقة القرائية انتشارًا واسعًا بين جميور الييود وكادت تطغى ا .استعرابيم بداية العصر العباسي
المتوفى في ) סעיד בן יוסף אלפיומי( بن يوسف الفيوميسعيد عمى التمموديين حتى قام الحاخام المتكمم 
ذلك عمى مناىجيم العقمية التي أخذوىا عن متكممي وبدأ بمجادلة القرائيين معتمدًا في ، 249بغداد سنة 
العيد القديم إلى العربية ترجمة فسر بن يوسف الفيومي  سعيد. فترجم منيم المسممين وخصوصًا المعتزلة
فييا التشبيو الوارد في التوراة تفسيرًا مجازيًا، وعالج تمك المشاكل العويصة في النص التوراتي معالجة 
وفسر غريب التوراة من العربية، فكانت دراساتو حًلا وسطًا بين جميور الييود  عقلانية بعض الشيء،
 .لو ، والقرائين الذين ينفون التشبيو نفيًا مثل نفي المعتزلةبصور حسيةالذين يثبتون التشبيو 
 
 :)اب السبعين لفظة المفردةكت(. 2
بن يوسف الفيومي كتاب لغوي جدلي في آن واحد، لأنو حاول  سعيد ل )كتاب السبعين لفظة المفردةإن (
المشناة". و"المشناة" (= المثنى) ىي "التوراة الشفيية" "فيو تفسير سبعين لفظة غريبة من التوراة من كتاب 
الله أنزل عميو  يقولون إنيم نلأذلك ن الله أوحى بيا إلى موسى، أالييود بشأنيا  عتقد جميورالتي ي
توراة كتابية وثانية شفيية. فدّون الييود التوراة الكتابية، وتناقموا الشفيية تواترًا حتى دونوىا في توارتين: 
وىي التوراة التي  .القرن الثاني لمميلاد خشية ضياعيا. وتشكل "المشناة"، وىي بالعبرية، نواة التممود
الفيومي،  سعيد . فأراد حباربركة الأمعتبرين إياىا من ف ) معيا،يرفضيا القراؤون ىي وشروحيا (= التممود
تممودي، شرح سبعين كممة من العيد القديم من المشناة لمتدليل عمى أىميتيا، مجادًلا بذلك حبر وىو 
القرائين الذين يرفضونيا من أساسيا. والمقصود "بالمفظة المفردة" الكممة التي وردت مرة واحدة في نص 
 xapahعمى وجو الضبط، وتسمى في أدبيات الكتاب المقدسالعيد القديم والذي لا يعرف معناىا 
 4وفي الأدبيات الييودية "بالكممة اليتيمة". nonemogel
 
 :يبدأ الكتاب بالمقدمة التالية
وشرحو من تخصيص المشناة بدلائميا مما استخرج  5كتاب السبعين لفظة [المفردة] من مفردات القرآن"
 :يوسف ורבי מריسعادياىو جاؤون بن  ורבינו מרינוذلك 
                                                          
 אם או אב לה אין . أما في العبرية فيعبر عنيا بـ"من اليونانية ومعناىا: "المفظة الواردة مرة واحدة"، أي "المفظة المفردة  4
 ehcsilakitammarG eiD ,sjirP oeL. انظر كتابأو "الكممة اليتيمة" الكممة التي ليس ليا أب أو أم""
 .42صفحة   .0591 ,lesaB .arzE nbI maharbA sed eigolonimreT
أي كتاب التوراة وكتب العيد القديم. فقد بمغ تأثير الحضارة الإسلامية في الييود أن استعاروا الألفاظ الإسلامية القحة   5
العيد القديم في كتابو  سعيد لسنة "لممشناة" الخ. ويسمي لمدلالة عمى مسميات بعينيا من الشريعة الييودية كالفقو "لمتممود" وا
قال جامعو بما أن الاستشياد فيما بين من يدّل ويستدّل إنما ىو بما ظير عمى ما خفي كذلك البرىان 
أيضًا إنما يكون بينيما مما يقران عمى ما يختمفان فيو وكما أنو قد يدل المقيس لمدليل بخفي عمى خفي 
قولو إلى ظاىر كذلك يجوز أن يدّل بما ىما مختمفان فيو بعد وخفي عمى خفي [كذا] بعد أن ينتيي آخر 
يجحدون ما نقل عن  6أن تنتيي الحجة إلى ما ىما متفقين [كذا] عميو. وا  ني رأيت قومًا من العبرانيين
وكذلك يجحدون بعضيم [كذا] ما سمعوا من المغة من كلام  7الأنبياء من الشرائع التي ىي غير مكتوبة
 ". الأمة ولم يجدوه في الكتاب
 
 ): كتاب السبعين لفظة المفردة( مثال من
الآجر كما  וכפיסتفسير  .יעננה מעץ וכפיס תזעק מקיר אבן כיوقول حبقوق في ممك [بابل ونظرائو] "
 כפוסים גזית גויל לבנות שנהגו מקוםالمشركون؟] [وجدنا في المشناة حين وصفوا ما يبنيو الشريكان 
 ".أي] آجر. ومعنى ذلك يقول النبي ظن في نفسو أنو يتخمص من عقاب الله[
) وردت مرة واحدة فقط في كتاب العيد القديم، ومعناىا مجيول فيو 2:11سفر حبقوق، ( כפיסفكممة 
وترجميا بالآجر في ترجمتو العربية.  الآجر"."من المشناة حيث تعني فييا  يدحتى اليوم، ففسرىا سع
فالَحَجُر َيصرُخ من الحاِئط والجاِئُز ": الجائزـ" وترجمت ىذه المفظة المفردة في الترجمة العربية الكاثوليكية ب
ُيِجيُب من الَخشب". أما في الترجمة العربية البروتستانتية فنقرأ: "لأن الَحَجَر َيصرُخ من الحاِئط فُيِجيُبُو 
الجائز" العربية من "الألفاظ المفردة" لأن أحدًا "الجاِئُز من الَخشب". ولا شك في أنو يجوز لنا اعتبار ىذه 




كتاب السبعين لفظة المفردة. الكتاب مطبوع بالمغة العربية بأحرف عبرية  .سعاديا بن يوسف الفيومي
ضمن مجموعة من الكتب التي نشرت في ذكرى رحيل المسشترق الييودي إسحاق ييودا جولدزيير، 
 .ח”תשי ירושלים. גולדציהר יהודה יצחק לכבוד זכרון ספרبالعنوان التالي: في القدس ظيرت 
 
                                                                                                                                                                                     
ِمقَرأ" وىو اسم الآلة من الفعل " מקראىذا بالقرآن وبالكتاب أيضًا. وترجم الييود فيما بعد اسم "القرآن" إلى العبرية ىكذا 
 .الذي يعني "التلاوة" في العبرية //قرأ
 .يقصد فرقة القرائيين  6
 يقصد كتاب المشناة  7
